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ÉDITORIAL
La revue Education & Didactique entre dans sa douzième année. Dans ce numéro 12.1, on notera toujours 
la variété d’ancrages théoriques et méthodologiques dont témoignent les articles proposés. Certains de ces 
articles tentent, dans leur contenu même, des croisements de points de vue. Tout ceci nous semble aller dans le 
sens d’un développement du paradigme didactique, développement auquel nous nous efforçons de contribuer.
Le numéro 11.2 avait initié un dossier autour de la traduction d’un article de Anthony S. Bryk. L’article 
et le dossier continuent de susciter la discussion, et nous nous en réjouissons. La question peut en effet être 
considérée comme cruciale : quels liens réciproques est-il possible d’établir, en Éducation, entre les recherches 
et les pratiques. Trois nouvelles réactions viennent dans ce numéro 12.1 enrichir le débat, celles de Maryse 
Bianco, Paul Cobb et Tim Ingold. Le dossier dans son intégralité est toujours librement accessible en ligne sur le 
site de la revue [https://journals.openedition.org/educationdidactique/2717]. Il comporte maintenant quatorze 
textes en incluant le texte originel d’Anthony Brik. Sa lecture témoigne également de la diversité conceptuelle et 
institutionnelle promue par la revue ; le dossier va encore s’accroître de nouvelles contributions qui paraîtront 
dans le prochain volume de la revue.
Conformément au projet de Éducation & Didactique, nous invitons nos lecteurs et contributeurs à conti-
nuer d’alimenter cette diversité. Les réactions aux articles déjà parus seront examinées avec le même soin que 
les articles originaux qui nous sont soumis. Nous espérons ainsi continuer à promouvoir le développement 
d’une pensée didactique ouverte aux autres champs des sciences de l’éducation et de la culture.
Le comité de rédaction d’Éducation & Didactique
Le comité éditorial de la revue Éducation & Didactique tient à remercier les évaluateurs ayant participé au 
processus d’évaluation des articles soumis en lecture au cours de l’année 2017.
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